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1．A. W. Shaw（1915, 1916）の問題提起
1－1．アメリカにおける市場問題解決の切迫性
1－2 ．Shawの問題提起：製造業の問題（market distribution）解決に進歩的企業家が用














学（S. Litman）・イリノイ大学（G. M. Fisk）、1903年ペンシルベニア大学（W. E. Kreusi）、
1905年 オ ハ イ オ 州 立 大 学（J. E. Hagerty ―P. T. Cherington（1913） とL. D. H. Weld
（1915）とA. W. Shaw（1916）を1930年代のマーケティングの教師に最も影響を及ぼした著















され、同時に、広告論ではW. D. ScottのThe Psychology of Advertising（1908）、市場調査
ではP. WhiteのMarket Analysis（1921）のような各論研究の古典、さらにはファッション・







　 R. T. Elyの弟子であったJ. R. Commonsら制度経済学者のもとでE. D. Jones、E. Hagerty, 







　 L. D. H. Weld（主著The Marketing of Farm Products（1916）はミネソタ大学農学部に移
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　 P. T. Cherington、M. T. Copeland、M. P. McNair、H. H. Maynardら著名な研究者が学
び、かつ同大学で研究・教育を続けた。実務家として成功したA. W. Shawも招聘される。
Ｄ　ニューヨーク市（ニューヨーク大学とコロンビア大学）










Shawは、1928年にMcGraw-Hill Book Co.に売却されることになる経営関係の出版社、A. 
W. Shaw Co.の経営者であった。1911年にハーバード・ビジネス・スクール講師および評議
員に任命され、この年から経営政策の講義を担当している。15年公刊の著書は、12年8月に
Quarterly Journal of Economicsに論文として掲載されて、3年後に（全体のかなりの分量を
占める）第1章「ビジネス諸活動の性質と関係」が書き加えられ、同名の単行本として刊行
されたものである4）。そして16年に、黎明期の多くのマーケティング教師に支持され、またE. 









































































担当者であったE. D. JonesとJ. Hagertyの他に、D. Kinley、S. Sparling、B. H. Hibbard、R. 



















The Theory of Advertising（1903）は特に、実務家への刺激と広告研究の発展に貢献した
ことが知られる11）。同書では、注意（attention）、観念連合（association of ideas）、暗示


























































































































アメリカ・マーケティング協会（American Marketing Association, AMA）成立の経緯
をAgnew（1941）及びConverse（1952）は詳述している。それらを要約すれば、1915年にG. 




ーケティング教職者学会（Association of Teachers of Marketing）の核となる。そして1915
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年設立の全国広告論教職者学会（National Association of Teachers of Advertising）は組織
拡大し、1924年には全国マーケティング・広告論教職者学会（National Association of 
Teachers of Marketing and Advertising）を結成、1933年には全国マーケティング教職者
学会（National Association of Marketing Teachers）へと名称が変更された。この組織が、
現在のAMAの一方の柱となる。もう一方、実務家により1930年に組織されたアメリカ・マ







1935 年 の 定 義：Marketing includes those business activities involved in the flow of 
goods and services from production to consumption.
1948年の定義：Marketing is the performance of business activities that direct the flow 











































論の魅力度が高まる中、伝統的アプローチは完全に葬られた。しかし、Journal of Fashion 







Walter Dill Scott教授の1908年刊Psychology of Advertisingを教科書とした・・・1905年か
ら12年にかけて、マーケティング総論の授業はより困難であった」（1936、p.26）。既述のと
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おり、Scottは心理学者である。製造企業の観点から広告を論じたE. E. Calkins & R. Holden








商 品 別 ア プ ロ ー チ の 最 も 先 駆 的 な も の はL. D. H. WeldのThe Marketing of Farm 
Productsで あ る。 農 産 物 で は 他 に もB. H. HibbardのMarketing Agricaltural Products 
（1921）、F. E. ClarkとWeldによるMarketing Agricultural Products（1932）、W. Shermanの
Merchandising Fruits and Vegetables（1928）、A. B. AdamsのMarketing Perishable Farm 
Products（1916）、またR. G. DeupreeのThe Wholesale Marketing of Fruits and Vegetables
（1939）等々がある。


















次に、制度的アプローチの代表とされるのはDuddy & RevzanによるMarketing: An 







































































































































































































































1： Paul W. Iveyは1921年に、H. H. Maynardらは1927年に同名の著書を出版している。
2： R. Bartels（1951、1976）の他に、本稿が特に参考にしたのは以下である。J. M. Hagerty
（1936）、 H. H. Maynard（1942）（オハイオ州立大のMaynardは同論文で、アレキサンダー・
ハミルトン社からシリーズ化されているウィスコンシン大学Butler教授によるテキストが、マ
ーケティング・コースの学生に貢献したとする｛p.159｝）、S. Litman（1950）、H. W. Huegy








5： 現在のAMAの定義はMarketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, 
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, 
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partners, and society at large.とされる。そしてP. Kotler教授の影響が拡大した中で変更され
た1985年の定義では、Marketing is the process of planning and executing the conception, 
pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that 


















（Northwestern University Archives, Walter Dill Scott, pp.1-5）。
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めに執筆した初版1936年のテキストである。H. E. Agnew, R. B. Jenkins, and J. C. Drury
（1936）, Outlines of Marketing, N Y: McGraw-Hill Book Co., Inc. ; 2nd ed., 1942; 3rd ed., 1950, 








16： ファッション・マーケティング以外に、代表的なものに以下がある。Arts Marketing: An 
International Journal、International Journal of Bank Marketing、International Journal of 











19： R. S. Alexander, F. M. Surface, R. F. Elder, and W. Alderson（1940）, Marketing, NY: Ginn 
& Co.,; 2nd ed., 1949; 3rd ed., 1953.
20： 田中敏弘（1993）を参照されたい。
21： 詳細は拙稿（1991及び1999）を参照されたい。
22： Converse（1945）に紹介された著書に以下がある。C. C. Parlin（1912）, Merchandising of 
Textiles, Paul Cherington（1916）, The Wool Industry, Melvin T. Copeland（1912）, Cotton 
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For a long time it had been assumed that if goods were produced they would be sold. But 
in the decade from 1900 to 1910, conceptual changes occurred in America that resulted in 
the adoption of the term “marketing”.
When the earliest teachers started teaching, they found at their disposal a few elementary 
text books in the English language. So, some pioneers undertook to interview wholesalers, 
retailers, warehousemen, and managers of industrial concerns.
The earliest students developed primarily the commodity approach while those of later 
years developed the functional and institutional approaches. The commodity approach is 
important in classifying and analyzing differentiated commodity in the markets. Hundreds 
of thousands of products can be classified as to source or origin, as to the scale on which 
they are produced or the scale on which they are consumed, and may be classified as to 
physical attributes.
Previous historical research in marketing has identified the significant contributors to the 
discipline, such as Arch W. Shaw, Ralph S. Butler, and Louis D. H. Weld. Weld’s Marketing 
of Farm Products, published in 1915, Shaw’s Some Problems in Market Distribution, published 
in 1915 and his An Approach to Business Problems, published in 1916 dealt with fundamental 
factors which are as valuable to the teacher of marketing today as when they were written. 
The more progressive business man is searching out the unconscious needs of the consumer, 
is producing the goods to gratify them, is bringing to the attention of the consumer the 
existence of such goods, and in response to an expressed demand, is transporting the goods 
to the consumer (Shaw, 1915, p.46). Selling at the market plus is perhaps the most characteristic 
price policy of modern distribution (Shaw, 1915, p.57). The modern development of advertising 
depends upon the increasing differentiation of commodities by trademarks, brands, and 
trade names (Shaw, 1915, p.58).
This paper is concerned with those subjective influences which inspired the earliest 
students of marketing, and reveals some of the basic subjects which have promoted and 
shaped contemporary marketing thought.
A Study on the Beginning of Marketing Thought and 
Early Methods of Studying Marketing
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